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1. Introduction: la notion de géotype
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40 géotypes définis dans le Canton de Vaud
19 géotypes rocheux
(critères lithologiques)
Ex: grès, calcaires
21 géotypes meubles
(critères génétiques)
Ex: éboulis, alluvions de plaine actuelles
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1. Introduction: applications en 2D
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• Microzonage sismique
• Indices de ressources en eaux souterraines
• Révision des secteurs de protection des eaux souterraines
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1. Introduction: une première application à la 3D
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Le cadastre géothermique de basse énergie du Canton de Vaud
• Application de la loi vaudoise sur l’énergie (2006)
• Mise en place des bases de la méthodologie
• Premiers tests sur la commune de St Prex
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1. Introduction: une première application à la 3D
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Le cadastre géothermique de basse énergie du Canton de Vaud
1. Potentiel géothermique
2. Ressources en eau à protéger
3. Zones pouvant poser problème lors de la foration
4. Zones où la durabilité de l’ouvrage peut être mise en péril
Autorisation: longueur de sonde 
pour obtenir une puissance de 10 kW:
Maximum: 227 m.
Minimum: 215m.
Interdiction
Limitation
0 500 1000 2000 mètres
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2. Elaboration du modèle géologique 3D
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1. Compilation des données de forages
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1. Compilation des données de forages
2. Réalisation de coupes
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2. Elaboration du modèle géologique 3D
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1. Compilation des données de forages
2. Réalisation de coupes
3. Création de surfaces
4. Création du modèle 3D
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2. Elaboration du modèle géologique 3D
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1. Compilation des données de forages
2. Réalisation de coupes
3. Création de surfaces
4. Création du modèle 3D
5. Exportation dans un format compatible avec ArcGis
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3. Evaluation du potentiel géothermique
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modèle géologique 3D
+ carte du niveau piézométrique
+ correspondance géotype - conductibilité thermique
cartes de conductibilité thermique équivalente
Σ λi . hi
Σ hi
λéquivalent =
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modèle géologique 3D
+ carte du niveau piézométrique
+ correspondance géotype - conductibilité thermique
cartes de conductibilité thermique équivalente
0 500 1000 2000 mètres
2.173 W/m.K
2.022 W/m.K
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Input
Output
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4. Identification des ressources en eau à protéger
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modèle géologique 3D
+ cadastre des sources
+ carte des zones S
+ carte des indices de ressources en eau
+ correspondance géotype – conductivité hydraulique
carte des aquifères à protéger
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5. Conclusion: résultats obtenus pour la commune de St Prex
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1. Introduction         2. Modèle géologique         3. Potentiel géothermique         4.Ressources en eau         5. Conclusion
Autorisation: longueur de sonde 
pour obtenir une puissance de 10 kW:
Maximum: 227 m.
Minimum: 215m.
Interdiction
Limitation
0 500 1000 2000 mètres
1. Modèle géologique 3D
2. Cartes de paramètres géothermiques
3. Cartes de  performances
4. Carte d’admissibilité
5. Carte de gestion
5. Conclusion: nouvelles applications possibles
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1. Introduction         2. Modèle géologique         3. Potentiel géothermique         4.Ressources en eau         5. Conclusion
1. Modélisation géologique 3D de l’échelle locale à l’échelle d’un canton
2. Gestion et protection des ressources en eaux souterraines
3. Evaluation de la prédisposition aux glissements de terrains
5. Conclusion: nouvelles applications possibles
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Affaire à suivre…
